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O PAPEL DAS REFORMAS ECONÔMICAS ADOTADAS NA DÉCADA DE 
1990 NO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DO CAPITALISMO EM CUBA
Eloy Natan Silveira Nascimento (Economista UFMA)
Cuba seria “o último bastião do Socialismo” ou se deu um processo 
de restauração capitalista? Analisar a questão do caráter de classe 
do Estado Cubano com as reformas adotadas a partir da década de 
1990 é o objetivo deste artigo. Para tanto será apresentado um breve 
retrospecto histórico da Revolução Cubana ocorrida em 1959 e sua 
transformação em revolução socialista, enfocando as principais 
conquistas sociais obtidas. Posteriormente será feita a análise das 
reformas econômicas adotadas pelo governo cubano a partir da década 
de 1990 e seus impactos na estrutura socioeconômica, nas relações 
de produção e de propriedade de Cuba.
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